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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi pembelajaran kelas VIIB SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta yang terdapat kelemahan, antara lain: kurangnya 
keaktifan siswa, kurang berani mengutarakan ide, siswa merasa jenuh karena 
penyampaian materi yang monoton, dan hasil belajar siswa rendah. Penelitian ini 
bertujuan meningkatkan hasil belajar biologi aspek kognitif dan afektif  siswa 
kelas VIIB SMP Muhammadiyah 10 Surakarta tahun ajaran 2010/2011 dengan 
penerapan strategi pembelajaran active knowledge sharing dengan media gambar. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, terdiri dari perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi yang dilaksanakan dalam dua siklus dengan 
analisis data deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari hasil belajar aspek 
kognitif mata pelajaran biologi, pengamatan sikap siswa selama proses 
pembelajaran (aspek afektif). Hasil aspek kognitif meningkat sebesar 45,16%. 
Sedangkan aspek afektif kehadiran di kelas meningkat 61,28%, ketepatan waktu 
mengikuti pelajaran meningkat 48,38%, dan kemampuan beradaptasi dalam 
diskusi 51,61%. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar di 
setiap siklus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
strategi pembelajaran active knowledge sharing dengan media gambar  dapat 
meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas VIIB SMP Muhammadiyah 10 
Surakarta tahun ajaran 2010/2011. 
 
Kata kunci: Hasil belajar kognitif dan afektif, active knowledge sharing, media 
gambar, ekosistem. 
  
 
